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  أ
 
 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالمين, أشهد ان لااله إلاالله واشهد أن محمدا رسول الله, حمدا و 
شكرا لله الذي أعطى الباحثة فرصا ليتم كتابة هذه الرسالة. وهو الذي بعث رسول الله 
 والصلاة والسلام عليه دائما. للعالمينرحمة   ﷺ
وهذه الرسالة مقدمة للحصول على الشهادة الجامعية الأدبية الأولى في قسم اللغة 
العربية وأدابها بكلية الأدب والعلوم الإنسانية. فشكر الباحثة لمن يساعدها ويحثها 
 وينصحها من الأول حتى نهاية الكتابة الرسالة, وخصوصا إلى:
ستاذ الدكتور سيتيا جوميلار الماجستير, عميد كلية الأدب والعلوم فضيلة الأ .1
 الإنسانية
 فضيلة راهندى و.س, الماجستير, رئيس قسم اللغة العربية وأدابها .2
الماجستير, و فضيلة  الحاج ديدين هدايت، اللسانيسفضيلة المشرفة الأولى  .3
جيهات وإرشادات المشرف الثاني إحين صالحين الماجستير, هما قدما الباحثة تو 
 ونصائح مفيدة بصبر جميل لإتمام هذه الرسالة, فجزا هما الله احسن الجزاء.
وجميع الأساتذ في قسم اللغة العربية وأدابها بكلية الأدب والعلوم الإنسانية الذين  .4
 قد علموا ها علوما.
 الوالدان و الأخت الذين يحثون ويدعون الباحثة في كل حال .5
  ب
 
الذين يحثون  لفقسم اللغة العربية وأدابها خصوصا فصل الأجميع الأصدقاء في  .6
 الباحثة لإتمام الرسالة.
الذي قد  الفي مفده، الفي نورهدينت، جيجي جوليه، دوي حسطوطي هراهف. .7
 أعطاني شوقا.
 وكل المساعدون الذين لا يذكر الباحثة .8
قسم وأخير, ترجو الباحثة ان تكون الرسالة مفيدة للقراء وخصوصا لطلاب في 
 اللغة العربية وأدابها وان تكون تبرعا لنمو العلوم اللغوية.
عرفت الباحثة ان في الرسالة نقائص وغلطات وقد جاهدت على اهتمامها 
وتكميلها. وهذا من قلة المعرفة والعلوم الباحثة. سبحان الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم 
 النصير.
 71٠2 نوفمبير    باندونج،
 الباحثة                                                                        
 
   دينى استقامة                                                                      
 63٠٠2٠5311                                                            
 
 
  ج
 
 سيرة الحتويات الباحثة
. البكر من إثنان 5991ابريل  3إسمي دينى إستقامة، ولدت في باندونج 
الإخزة. ابى إسمه شهداء وأمي إسمها أتي راضية. أخى صغير اسمه محمد صديق أبيدالله. 
 وأما الشهادة الدرسة وتاريخ الحصول عليها الباحثه فهي:  
 ٠٠٠2روضة الاطفال في سنة  .1
 7٠٠2المدرسة الابتدائية الاهلية يافيسفا فى سنة  .2
 ٠1٠2المدرسة الثناوية المعهد الإتحاد الإسلامية فى سنة  .3
  31٠2المدرسة العالية المعهد الإتحاد الإسلامية فى سنة   .4
جاتي باندونج فى قسم الغة العربية الجامعة الإسلامية الحكومية سونان جونونج  .5
 وادابها بكلية الأدب وعلوم الانسانية.
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